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De kopijlijst van dit nummer van Bijen bekijkend, geloof ik 
dat we ook deze keer weer een gevarieerd aanbod artikelen 
hebben. Zie de inhoudsopgave en pik uw graantje mee. Uitgegeven door de Imkersbond ABTB, de Limburgse Land- 
en Tuinbouwbond (LLTB), de Bond van Bijenhouders Nogmaals informatie over Amerikaans vuilbroed, deze keer 
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Ver- meer over de biologische achtergrond. In de rubriek 
eniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland D/BBN) 'imkerervaringen' zal Frans Roskam u in het komende seizoen 
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2 Vaste medewerkers mw. N. de Jong, O. de Kat, A. Neve, 
m Chr. Smeekens en K. Zoet. 
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Serveraansluiting VBBN zoemlijst: listserv@lifenet.nl 
Stuur een E-mail naar bovengenoemd adres, met vermelding 
in de onderwerpregel en de body van het bericht: 
Subscribe VBBN-ZOEM-L 
Homepage VBBN: http://www.tip.nI/users/bijenhuis 
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Bankrelatie RABO-bank Tilburg, 
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Postbanknummer van de bank 10.88.813 
'Bijen' verschijnt 11 keer per jaar omstreeks de 15e van de 
maand (de juli- en augustusnummen worden gecombineerd). 
Oplage 7.600 
Tarieven voor handelsadvertenties: op aanvraag bij de 
redactiesecretaris. 
Niet-commerciële advertenties in 'Vraag en aanbod': 
f 20,OO per 20 woorden, elk extra woord f 0,50 
Betaling bij opgave. 
Alle in 'Bijen' gepubliceerde meningen en inzichten blijven 
voor rekening van de auteurs. De redactie houdt zich het 
recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren. 
Overname van artikelen en illustraties alleen met toe- 
stemming van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten 
regelmatig op de hoogte houden van zijn ervaringen. 
Regelmatig heb ik in de rubriek 'Apistaartje' geschreven over 
de zoemlijst in de hoop een discussie in Bijen op te kunnen 
starten. Dit is niet gelukt, ik doe echter een ander voorstel 
om het moderne medium 'Internet' te integreren in Bijen. U 
leest hierover in de laatste 'Apistaartje'. 
Een voor oud-'Groentje1-lezers oude bekende mogen wij aan 
u voorstellen: Otto de Kat. Hij zal voortaan de rubriek 'Van 
heinde en ver' verzorgen. Otto, hartelijk welkom, wij zijn blij 
dat je er weer bent. 
Rest mij tot slot u te melden dat wij in december afscheid 
hebben genomen van Martin Schyns als redactielid. Martin, 
het gaat je goed. 
Ab Kuypers 
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